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Aprovechamiento del tiempo libre: es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en 
beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o 
colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 
formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la 
recuperación sicobiológica. (Artículo 5° ley 181 de 1995) 
Deporte: actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o 
un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus características individuales y/o en 
cooperación con otro/s, de manera que pueda competir consigo mismo, con el medio o contra 
otro/s tratando de superar sus propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben 
respetarse en todo momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de 
algún tipo de material para practicarlo (Castejón, 2001: p. 17) 
Diagnóstico: consiste en reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la acción, los 
síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que supone la elaboración 
de un inventario de necesidades y recursos". (Espinoza, 1987: p. 55)  
Escenarios recreo-deportivos: lugares acondicionados para realizar actividades recreativas y 
deportivas.  
Necesidad: objeto, servicio o recurso que es necesario para la supervivencia, bienestar o confort 
de una persona, del que es difícil substraerse (Diccionario de Cultural S.A.) 
Política Pública: es la solución a los problemas analizados que enfrenta la sociedad civil, que 
requiere la toma de decisiones por parte del Estado en un lugar y periodo determinado, frente a 
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las necesidades identificadas de la sociedad civi, a través de ella se puede manejar los asuntos 
públicos. 
Recreación: es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como 
una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser 
humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la 























Este proyecto tiene como fin elaborar  un diagnóstico de los lugares recreo- 
deportivos en el corregimiento de Sabanagrande Cesar, que  actualmente no presentan las  
condiciones óptimas para la práctica del deporte y la recreación.  Siendo esta una gestión clave 
para promover y garantizar la salud, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de la 
comunidad en general. Para ello se requiere de la observación detallada del estado y condiciones 
de  dichos lugares como el parque, la cancha de futbol y microfútbol; facilitando de esta manera 
la  información pertinente que posibilite las recomendaciones para la mejora de estos escenarios 
que son vitales para el  esparcimiento y recreación de la población de Sabanagrande. 
La Constitución Política de la República de Colombia en su artículo 52, reconoce el 
derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, como 
factores que influyen en la formación integral de las personas, pues el deporte y la recreación 
evitan el sedentarismo y permite llevar una vida saludable, hacen parte de la educación y 
constituye gasto público social. 
Ahora bien y de acuerdo a lo enunciado en la Constitución Política de Colombia, la 
recreación y el deporte son actividades que complementan la vida del ser humano, ya que es una 
necesidad básica el poder relacionarse con el entorno y son actividades que posibilitan el jugar, 
realizar deporte, deleitarse de acciones al aire libre, tener afinidades, participar de agilidades 
artísticas, desarrollar habilidades motrices, contribuyendo a un desarrollo integral. Por lo tanto es 
fundamental que tanto el estado como la comunidad llegando acuerdos, fomenten dichas 
actividades y propicien los espacios adecuados. Teniendo muy presente que los pobladores de la 
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región mencionada, actúen con sentido de pertenencia para obtener mayores resultados en la 
propuesta, permitiendo de esta manera despertar el sentido de empoderamiento en la comunidad. 
Es por ello que para llevar a cabo esta propuesta se fundamenta desde una perspectiva 
social comunitaria, la cual se constituye en el fundamento del programa de Especialización en 
Gestión Publica ofrecido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en donde 
necesariamente la metodología utilizada es la observación al igual que aplicar una encuesta a la 
comunidad en donde se ubican los escenarios recreo-deportivos, que permita evidenciar el estado 
y la necesidad de adecuar dichos espacios. 
  



















The purpose of this project is to make a diagnosis of recreational places. sports in the  
township of Sabanagrande Cesar, which currently do not have optimal conditions for the practice 
of sports and recreation. This being a key management to promote and guarantee health, 
recreation and the use of free time of the community in general. This requires detailed 
observation of the state and conditions of such places as the park, the soccer field and 
microfútbol; facilitating in this way the pertinent information that enables the recommendations 
for the improvement of these scenarios that are vital for the recreation and recreation of the 
population of Sabanagrande. 
The Political Constitution of the Republic of Colombia in its article 52, recognizes the  
right to recreation, to practice sports and use of free time, as factors that influence the overall 
education of people, because sports and recreation avoid sedentary lifestyle and allows a healthy 
life, are part of education and it constitutes public social expenditure. 
Now, according to what is stated in the Political Constitution of Colombia, the Recreation  
and sports are activities that complement the life of the human being, since it is a basic need to 
be able to relate to the environment and are activities that make it possible to play, play sports, 
enjoy outdoor actions, have affinities, participate in agility artistic, develop motor skills, 
contributing to an integral development. Therefore, it is essential that both the state and the 
community reach agreements, encourage these activities and propitiate the appropriate spaces. 
Bearing in mind that the inhabitants of the region mentioned, act with a sense of belonging to 
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obtain greater results in the proposal, thus allowing to awaken the sense of empowerment in the 
community. 
That is why to carry out this proposal is based from a perspective social community,  
which is the foundation of the program of Specialization in Public Management offered by the 
National Open University and Distance (UNAD) where necessarily the methodology used is the 
observation as well as applying a survey to the community where they are located the 
recreational-sporting scenarios, which allow to demonstrate the state and the need to adapt said 
spaces. 
 



















Basado en el fomento que se le debe dar a los espacios recreo-deportivos en la sociedad 
se hace alusión a la resolución emitida en el año 2003, por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU),  titulada “El deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el 
Desarrollo y la Paz”, donde se reconoce el poder del deporte para contribuir al desarrollo 
humano y la salud, sobre todo en la infancia.  Otro dato relevante que se asocia a esta propuesta 
dándole mayor fundamento es el hecho de que la ONU en  el año  2005 se proclamó como el año 
internacional del deporte y la educación física. Es por ello que la práctica de estas actividades es 
de vital  importancia para el ser humano, como actos inherentes que coadyuvan al bienestar, 
permitiendo la integración con sus semejantes, compartir, organizarse, llevar una vida saludable, 
desarrollar habilidades físicas, sociales y creativas poniendo en escena cada una de las 
dimensiones del ser como lo corporal, lo cognitivo, lo afectivo-emocional, lo ético y lo espiritual.  
Fundamentado en lo anterior es significativa la relevancia que se le atribuye al deporte y  
la recreación como actividades esenciales en la vida del ser humano y es aquí donde radica la 
importancia de este proyecto enfocado en brindar un diagnóstico de los escenarios recreo-
deportivos del corregimiento de Sabanagrande Cesar, permitiendo conocer si los espacios son 
idóneos para dichas práctica, siendo fundamental la identificación de las necesidades que 
presenta la comunidad que por derecho social, le corresponde disfrutar para su bienestar físico, 





1. Planteamiento del Problema  
 
 
Esta idea se fundamenta  desde una perspectiva social comunitaria, la cual se constituye 
en uno de los cimientos de la formación ofrecida por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, (UNAD) donde se distingue la acción psicosocial como un conjunto de estrategias que 
posibilitan el reconocimiento de los  individuos y comunidades para fortalecer su capacidad de 
autogestión, reconociendo  el desarrollo de una invitación que permite mejorar la calidad de vida 
de los involucrados en el proceso. Examinando que es importante el reconocimiento de actitudes 
de empoderamiento en el progreso y perfeccionamiento de las naciones, ya que cuando no se 
actúa con sentido de pertenencia; son menores  las posibilidades de progreso. 
El desconocimiento de las condiciones de estos espacios recreo-deportivos por parte de  
los entes encargados y el bajo nivel de incentivo de programas u organizaciones que fomentan la 
recreación y el deporte, conllevan a una problemática social dado a la disminución de las 
actividades recreativas y deportivas que influyen en la calidad de vida de los habitantes 
contribuyendo a su formación integral. Brindar un diagnostico permite emitir una valoración del 
estado de dichos lugares, poner información a disposición de las autoridades competentes para 
que tomen las medidas necesarias y de esta manera corresponder de forma efectiva a la 
necesidad identificada en la comunidad, es allí donde radica la importancia de un diagnóstico, ya 
que en investigaciones anteriores realizadas por el Instituto Colombiano del Deporte 
(COLDEPORTES) en alianza con el DANE han permitido conocer información sobre los 
escenarios existentes por departamentos y en base al conocimiento de dichos datos obtenidos, 
procede a actuar eficazmente, entonces ¿Qué se quiere lograr con el diagnóstico de los 
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escenarios recreo-deportivos que actualmente existen en el corregimiento de Sabanagrande  
Cesar? Pues más allá de evidenciar las condiciones de los escenarios y sus implicaciones en la 
calidad de vida de la población, es propiciar la cultura del deporte y la recreación como derecho 
social que tiene el ser humano y que el estado está en el deber de garantizarlo y brindar los 
recursos necesarios. De tal manera que se acude a un diagnóstico,  teniendo claro que es 




1.1 Formulación del Problema 
 
 
¿Cómo realizar un diagnóstico de los escenarios recreo-deportivos que actualmente existen 
en el corregimiento de Sabanagrande  Cesar, para el favorecimiento de estrategias que 














Este proyecto tiene como propósito realizar un diagnóstico de los escenarios 
recreo-deportivos, identificando la necesidad existente de mejoramiento de dichos lugares, 
plantear  recomendaciones necesarias para su progreso y reconocer que son indispensables para 
garantizar el desarrollo de las libertades deportivas, recreativas de la comunidad, favoreciendo 
las interacciones y la interculturalidad. Siendo ello una gestión clave para promover y garantizar 
la salud, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de los pobladores del corregimiento 
de Sabanagrande.  
Esta idea se fundamenta  desde una perspectiva social comunitaria, la cual se constituye 
en uno de los cimientos de la formación ofrecida por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, (UNAD) donde se distingue la acción psicosocial como un conjunto de estrategias que 
posibilitan el reconocimiento de los  individuos y comunidades para fortalecer su capacidad de 
autogestión, reconociendo  el desarrollo de una invitación que permite mejorar la calidad de vida 
de los involucrados. Examinando que es importante la creencia de actitudes de empoderamiento 
en el progreso y perfeccionamiento de las naciones, ya que cuando no se actúa con sentido de 
pertenencia; son menores  las posibilidades de progreso. Realizar este diagnóstico en los 
escenarios mencionados, es determinante para conocer las verdaderas condiciones en las que los 
mismos se encuentran, se pretende efectuar una observación detallada para de esta manera emitir 
un análisis que posibilite un direccionamiento hacia el mejoramiento, siendo ello el punto 
primordial de partida para evaluar los escenarios recreodeportivos, focalizando acertadamente la 







Realizar un diagnóstico en los escenarios recreo-deportivos del corregimiento de 
Sabanagrande Cesar, con el fin de plantear alternativas que permitan potenciar estos escenarios, 
articulando diferentes actores sociales para  el desarrollo de actividades de  recreación y deporte 




Generar actividades para el mejoramiento de las condiciones de los escenarios recreo- 
deportivos del corregimiento de Sabanagrande Cesar. 
 
Identificar los principales factores que potencian el deterioro de los escenarios recreo 
deportivos  del corregimiento de Sabanagrande Cesar.  
 
Promover estrategias para la promoción, la toma de conciencia crítica, el 
empoderamiento, esfuerzo y acción transformadora, que permitan abrir espacios recreo-






4. Estado del Arte  
 
 
En la sociedad en la que se desarrolla y desenvuelve el ser humano, no se debe dejar de 
lado que el deporte debe ser utilizado como medio para fomentar la educación, la salud, el 
desarrollo y la paz, debido a que este contribuye al progreso de la humanidad y su condición de 
salud.  Es de gran relevancia reconocer que en la Constitución Política de la República de 
Colombia en su artículo 52, reconoce el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre, como factores que influyen en la formación integral de las 
personas, pues el deporte y la recreación evitan el sedentarismo y permite llevar una vida 
saludable, hacen parte de la educación y constituye gasto público social. La recreación y el 
deporte son actividades que complementan la vida del ser humano, ya que es una necesidad 
básica el poder relacionarse con el entorno y son actividades que posibilitan el jugar, realizar 
deporte, deleitarse de acciones al aire libre, tener afinidades, participar de agilidades artísticas, 
desarrollar habilidades motrices, contribuyendo a un desarrollo integral. Es de considerar 
imprescindible los escenarios recreo-deportivos para fomentar  actividades de recreación y 
deporte, siendo estos espacios determinantes para la práctica de acciones que promueven  el 
bienestar físico, social y emocional de la población, siendo practicas exclusivas de los contextos 
escolares, socioculturales y familiares. 
A nivel internacional  citado por Cardoza, R (2010). Solo en Cuba a través del esfuerzo 
colectivo por contribuir a una sociedad mejor, las actividades físicas, deportivas y recreativas son 
una de las múltiples actividades que contribuyen a lograr un mejor joven con mayor adaptación a 
la vida en sociedad, pues las mismas constituyen como forma recreativa un fenómeno 
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sociocultural caracterizado por el consumo de bienes culturales, teniendo en cuenta en el marco 
de realización, la superestructura de la sociedad. Teniendo en cuenta esta, se destaca la relación 
entre recreación y el desarrollo comunitario, vista la recreación como un factor de bienestar 
social coadyuvante del desarrollo del ser humano, donde sirven como base fundamental para 
lograr una mejor calidad de vida, involucrando experiencias y actividades que se realizan en un 
tiempo libremente escogido.  La recreación comunitaria permite desarrollar valores que 
benefician el desarrollo de la personalidad de los jóvenes y se socializan donde se entretienen de 
forma positiva, permitiéndole en ocasiones desvincularse de medios no favorables que 
distorsionan la conducta de algunos de ellos. Según Quintero,” la recreación constituye un 
conjunto de ocupaciones a que el  individuo se entrega de forma voluntaria, ya sea para 
descansar, divertirse,  desarrollar sus conocimientos, información o formación desinteresada o 
aumentar su  participación social voluntaria, o su libre capacidad creadora, tras haberse liberado  
de obligaciones escolares, laborales, profesionales, familiares y sociales”. (Guerrero,  1967, p.3). 
También según Falco, C; Samdal, O; Estevan, I & Álvarez, O. (2013),  el deporte en 
general constituye una manifestación social y cultural compleja cuya naturaleza se ha dibujado 
cambiante y evolutiva a lo largo de los tiempos. Como construcción cultural, surgida en el 
ámbito urbano-industrial, puede ser enmarcado dentro de un sistema cerrado definido por la 
competición, o como sistema abierto en su dimensión lúdico-recreativa (Puig y Heinemann, 
1991). Desde ambas perspectivas, el deporte desempeña, en palabras del secretario general de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan (Colomina y Belmonte, 2010). 
Citado por Pérez, S & Fargher, L. (2016). El tema de los parques recreativos urbanos ha 
sido ampliamente abordado desde el punto de vista de la planificación, los estudios ambientales y 
el paisaje urbano. Por otro lado, el espacio público que representan dichos lugares de 
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esparcimiento, las interacciones y los conflictos que en ellos tienen lugar han sido analizados 
desde la sociología y la antropología. En los últimos años se han realizado importantes trabajos 
relativos a estos temas en ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia; por el contrario, las 
investigaciones en los países en vías en desarrollo han sido muy escasas (Matsuoka, 2008). En 
México, si bien existe una considerable cantidad de trabajos sobre parques nacionales y áreas de 
conservación, la investigación acerca de los parques urbanos se limita a algunos estudios que se 
han llevado a cabo en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades (Anaya, 2002; Flores, 
2011). Entre los beneficios sociales, los parques públicos contribuyen a la salud de las 
poblaciones por el hecho de que pueden influir en la actividad física de los individuos (Ward, 
2013; Dai, 2011; Witten et al., 2008; Pikora et al., 2003; López-Zetina et al., 2006). Vivir en 
lugares con espacios abiertos, áreas verdes y ambientes naturales aumenta la motivación de la 
gente por emplear su tiempo libre fuera de casa en actividades físicamente activas, tales como 
caminar, correr y andar en bicicleta (De Vries et al., 2003; Witten et al., 2008; López-Zetina et 
al., 2006; Diez et al., 2007). Las actividades físicas tienen un impacto positivo en la salud porque 
reducen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad; estos males han sido 
asociados a comportamientos sedentarios (Witten et al., 2008; López-Zetina et al., 2006). Entre 
mayor es la cantidad y más equilibrada la distribución de espacios públicos abiertos se registran 
mayores niveles de actividad física (Diez et al., 2007; Parks et al., 2003; Neuvonen et al., 2007). 
La presencia de parques recreativos y de áreas verdes contribuye a la salubridad del medio 
ambiente en general y a disminuir la contaminación del aire. Aun si la gente no saliera a hacer 
actividades físicas, el solo hecho de estar expuesta a espacios abiertos con vegetación mejora su 
salud (De Vries et al., 2003). No sólo la salud física se ve favorecida con la presencia de parques, 
sino también la salud mental. Estos espacios de esparcimiento ayudan a disminuir el estrés y 
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favorecen la relajación (Conway, 2000; Tzoulas et al., 2007; Chiesura, 2004; Ward, 2013). Los 
jóvenes usualmente realizan actividades físicas como deportes y juegos interactivos, y los 
adultos y ancianos prefieren  la contemplación (Matsuoka, 2008). Los ambientes naturales 
cubren necesidades no materiales de las personas (Chiesura, 2004). 
A nivel nacional  según Stuart, P (2011), el Deporte, como fenómeno cultural, ha 
evolucionado de muchas formas. Analizado en el marco del mundo contemporáneo, se 
constituye como un generador de calidad de vida en aspectos de salud, ocio y educación; es, sin 
duda, la manifestación cultural, social y económica más importante, compleja y apasionante de 
nuestros tiempos; forma parte necesaria de la acción política y de la planeación social y esto ya 
denota la necesidad de un conocimiento previo de la realidad social y de todo lo que compromete 
para intervenciones posteriores. Dada la importancia que adquiere cada vez más el deporte en los 
aspectos señalados, debe conocerse a fondo y de manera objetiva las necesidades sociales al 
respecto, y este conocimiento se debe ver reflejado en la oferta recreo- deportiva estatal o 
privada (Camps, 1988) y en ambos se debe valorar tanto la calidad como la cobertura de los 
servicios.   La ciudad de Medellín, y el barrio Castilla, sumido en estos cambios 
socioeconómicos, no son ajenos a dicha realidad. Se hace innegable la necesidad de diseñar e 
implementar estrategias para consolidar espacios que permitan la libre práctica recreo-deportiva 
en el sector, a través de la articulación entre organizaciones oficiales, privadas y comunitarias.  
La Alcaldía Municipal de Pereira, (2011), refiere que las políticas públicas son el mejor 
medio para que todos los grupos de interés (actores públicos y privados, y la comunidad en 
general) asuman la responsabilidad compartida de definir y gestionar las principales líneas y 
objetivos de un asunto en particular, identificando la manera de alcanzarlos, teniendo como 
premisa que esto sólo se logra mediante la colaboración y participación de todos.  Para ésta 
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Política se reconoce la importancia e interdependencia del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y la Educación Física como bienes tangibles e intangibles socialmente necesarios, que a la 
luz pública se subordinan a la política social y de manera especial al desarrollo humano, la 
convivencia y la paz.  
Con respecto a los escenarios deportivos y recreativos la Ley 181 de 1995, Art. 42 Las 
construcciones de instalaciones y escenarios deportivos que se adelanten a partir de la vigencia 
de la presente Ley, deberán incluir facilidades físicas de acceso para niños, personas de la tercera 
edad y discapacitados en sillas de ruedas; en el Art. 52 de la mencionada Ley establece que  “Los 
municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 60 de 1993, 
tendrán a su cargo la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los 
respectivos escenarios deportivos. El Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes, dará la 
asistencia técnica correspondiente”.   Para los fines de esta política se asumen los escenarios 
desde lo conceptual como: “Espacios públicos de fácil acceso que permiten el encuentro 
ciudadano para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, de actividad física, educación 
física y cultura, con el fin de generar procesos participativos e incluyentes, de construcción de 
tejido social, desarrollo humano, convivencia y paz en las comunidades del municipio de 
Pereira”. 
En cuanto a los antecedentes y diversas investigaciones que han surgido con respecto a la 
temática en cuestión, se presentan los siguientes argumentos de manera concreta; que soportan y 
le dan un valor significativo a la investigación, teniendo en cuenta indagaciones a nivel 
internacional, nacional y regional. Donde no se han reportado investigaciones en el departamento 
del Cesar a nivel regional; tampoco se encuentran investigaciones llevadas a cabo en 
departamentos cercanos al corregimiento de Sabanagrande. Siendo este uno de los motivos que 
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le dan mayor relevancia a esta investigación ya que en la zona como tal no se ha realizado nada o 
escasa aplicación de proyectos con  respecto al tema y es aquí donde surge el interés de realizar 
un diagnóstico en los escenarios recreo-deportivos del corregimiento de Sabanagrande Cesar, 
permitiendo de este modo la planeación de alternativas para el mejoramiento e impulsar de mejor 
manera el desarrollo de actividades de esparcimiento, recreación y deporte que contribuyan al 
bienestar biopsicosocial de la comunidad. Llevado a cabo bajo la metodología de investigación 
Acción – Participación (AP); puesto que permite articular los procesos de conocer y de actuar; 
implicando en ambos a la población y todos los involucrados de la realidad aborda, siendo este 
un proceso que combina la teoría y la praxis, posibilitando el aprendizaje, la toma de conciencia 
crítica, el empoderamiento, esfuerzo y acción transformadora. 
En la ciudad de Pereira, los grandes escenarios deportivos, recreativos y de actividad 
física, se han construido y remodelado debido a certámenes deportivos de carácter nacional e 
internacional que han tenido como sede a la ciudad. Hoy en día Pereira ha sido sede de los 
Juegos deportivos nacionales de 1974, subsede en los juegos deportivos nacionales de 1988, sede 
de la Copa América de Futbol en 2001 y los XV Juegos Bolivarianos en el 2005, sede de la copa 
mundial sub 20 de futbol en el 2011. La ciudad cuenta con grandes escenarios, algunos que son 
de talla mundial y otros son comunitarios, sin embargo, estos espacios se han convertido en un 
problema de gran magnitud para las administraciones y los entes responsables de los mismos, 







5. Marco Referencial 
5.1 Marco Teórico 
 
 
Es de considerar imprescindible los escenarios recreo-deportivos para fomentar  
actividades de recreación y deporte, estos espacios determinan la práctica de estas acciones que 
promueven  el bienestar físico, social y emocional de la población. Es por ello que entorno a ello 
se despliega información relevante que hace pertinencia al tema en cuestión, en la que a través de 
la historia se enfatiza en la importancia  para contribuir al desarrollo humano.  
En 1978 se proclamó la Carta internacional de la Educación Física y el Deporte, por la  
Conferencia General de las Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) instituye que “la práctica de la educación física y el deporte es un derecho 
fundamental para todos” a partir de allí se induce la concepción de actividad física y deporte para 
todos, suscitando su promoción.  
La   Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2003 emite la resolución  
titulada “El deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz” 
otorgándole la facultad al deporte como medio para favorecer el desarrollo humano y la salud, 
sobre todo en la infancia.  A lo cual también hace alusión la ONU el año  2005 lo promulgó 
como el año internacional del deporte y la educación física, siendo así esta propuesta garante del 
desarrollo económico y social para el bienestar de las personas y propiciar una cultura de paz y 
tolerancia. Propuestas que lleva consigo seis recomendaciones: 
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• Incorporar el deporte y la actividad física en el programa de desarrollo de los países y los 
organismos nacionales e internacionales de desarrollo, haciendo un particular hincapié en la 
juventud. 
• Convertir la práctica del deporte en un propósito y una herramienta para lograr los Objetivos de 
Desarrollo para el Milenio y las metas de otras conferencias internacionales y alcanzar las metas 
más amplias de desarrollo y paz. 
• Incluir las iniciativas relacionadas con el deporte en los programas de los organismos de las 
Naciones Unidas siempre que sea apropiado, y de acuerdo con la evaluación de las necesidades 
locales. 
• Facilitar el establecimiento de alianzas innovadoras que incluyan el deporte como herramienta 
de desarrollo. 
• Como parte de la asistencia para el desarrollo en el exterior, instar a los gobiernos a destinar 
recursos a iniciativas y programas deportivos para el desarrollo, que traten de lograr la máxima 
participación y acceso al “deporte para todos" dentro de sus propios países, y fortalecer la 
posición del deporte y la actividad física en la formulación general de las políticas. Asimismo, 
urgir a los hallados del sistema de las Naciones Unidas -incluidos el sector privado, las 
organizaciones deportivas y la sociedad civil- a brindar apoyo financiero y en especie para el 
deporte a favor del desarrollo y la paz. 
• Alentar al sistema de las Naciones Unidas a buscar mecanismos novedosos para hacer del 
deporte un medio de comunicación y movilización social tanto a nivel nacional como regional y 
local. 
De lo anterior se deduce que es primordial para el progreso de los países suscitar  
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prácticas deportivas que coadyuven a desarrollar los niveles de bienestar del ser humano y avalar 
asociaciones multisectoriales para el logro de tales fines.  De esta manera se insiste que el 
deporte reúne talantes relativos al progreso del ser, en particular  cuando la utilidad del tiempo 
libre brinda instrumentos esenciales para ser repuestos en los procesos de educación, donde se 
vigoriza el avance del intelecto de las personas que lo efectúa a partir de la norma y la capacidad 
de competencia, reincidiendo en las ideas y prácticas para el perfeccionamiento, promoviendo la 
participación y formación ciudadana. 
Por su parte la Constitución Política de Colombia en su artículo 52 reconoce el deporte y  
la recreación como derechos fundamentales de todos los colombianos estableciendo que el 
deporte y la recreación forman parte de la educación y constituye un gasto público social. 
Autores como Camps (1998) alegan que para el desarrollo de estas actividades, es necesario unas 
infraestructuras que sean idóneas para responder a las necesidades de la población. En Colombia 
el gobierno nacional y el Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES), consideran que 
la práctica del deporte, la recreación y la actividad física son elementales para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los  colombianos, por tanto el interés se refleja en fortalecer dichos 
escenarios en los procesos de planeación organización dirección ejecución control y evaluación 
de los actores del sistema nacional del deporte, para ello requieren la información pertinente que 
les permita identificar las necesidades por departamento, optimizar recursos y efectuar mayor 
seguimiento sobre los programas y proyectos (DANE, 2007). 
En el año 2006 el Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) y el Departamento 
Nacional de Estadisticas (DANE) se dieron a la tarea de investigar sobre la existencia de 
escenarios para actividades recreo-deportivas en el país, mediante un convenio firmado en el 
2005. Con los datos obtenidos a partir de la investigación reportaron que 18 departamentos del 
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país cuentan con un total de 22.919 escenarios para actividades de recreación, deporte y 
entretenimiento. En 15 ciudades existen 16.268 escenarios, 3.204 en los cascos urbanos de 
municipios menores y 3.447en las áreas rurales. Esta información fue relevante, ya que permitió 
diagnosticar y apoyar de manera eficiente la formulación de planes de mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura deportiva.   
También haciendo alusión al tema la Ley 181 de 1995 instituye el Sistema Nacional del  
Deporte, mediante el cual se asocian las entidades y organizaciones comprometidas a facilitar el 
acceso al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar 
y la educación física en todo el territorio nacional.  Entre los objetivos centrales de esta ley 
tenemos "el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la 
juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas 
las personas a ejercitar el libre acceso a formación física y espiritual adecuadas". Al igual 
también, es garante de la "implantación y fomento de la educación física para contribuir a la 
formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus 
obligaciones como miembro de la sociedad”. 
Prometiendo así, a la comunidad la oportunidad de hacerse participe en los procesos  
relacionados con estas prácticas, con el propósito de beneficiar el desarrollo integral, y sufragar 
en la cimentación de una cultura alrededor del deporte, que se dirija a mejorar la calidad de vida 
del ser humano. A su vez esta ley para la educación y la formación exhaustiva de las personas, el 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, divisa como principios: la 
universalidad, la participación comunitaria, la participación ciudadana, la integración funcional, 
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la democratización y la ética deportiva. Los organismos que conforman al Sistema Nacional del 
Deporte, son cinco: 
Instituto Colombiano del Deporte -Coldeportes 
Entes Deportivos Departamentales 
Entes Deportivos Municipales y Distritales 
Comité Olímpico Colombiano 
Comité Paralímpico Colombiano 
Cada una de estas entidades coadyuvan al desarrollo y cumplimiento de esta ley para  
lograr “el fomento, la masificación, el desarrollo y la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y los mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento" y 
de esta manera contribuir a la formación integral de todos los ciudadanos. 
La presente investigación ofrece un diagnóstico de los escenarios recreo-deportivos del  
corregimiento de Sabanagrande Cesar, espacios que son importantes para el fomento de la 
práctica recreativa y deportiva. Para el desarrollo de la propuesta se opta por proyecto aplicado 
que permite elaborar el diseño entorno a una modalidad de proyecto de desarrollo social, en este 
estudio se realiza un inventario del número de escenarios, se emplea como instrumento la 
observación y la aplicación de una encuesta  a la población afectada, los datos obtenidos se 
organizan realizando un análisis de los resultados que permitan brindar información relevante 
para ponerla a disposición de las autoridades competentes, por lo que se enfatiza que la 
inadecuación y el desconocimiento por parte de las entidades competentes sobre las condiciones 
de estos lugares, dan lugar a una problematización social que conllevan a la inutilidad de estos y 
genera una disminución de las practicas recreo-deportivas, de tal manera que los entes 
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encargados requieren información actualizada para hacer seguimiento y tener un mayor control 
de los escenarios existentes. 
 
 
5.2 Marco Conceptual 
 
 
La construcción de políticas públicas realizadas en co-construcción con las comunidades  
podrían responder a los problemas estudiados que afronta la sociedad  civil, donde el estado en 
articulación con las entidades competentes toma parte en el asunto mediante la toma de 
decisiones y diseño de estrategias en un lugar y periodo determinado, para dar prioridad a las 
necesidades identificadas de la colectividad. Para su desarrollo es necesario llevar a cabo etapas 
como: agenda política, formulación de política, proceso de decisión, implementación y 
evaluación. Entre los pasos para la formulación de políticas púbicas tenemos:  
 Identificar el problema, definición de objetivos y metas relevantes. 
 Búsqueda de alternativas: examinar todas las soluciones alternativas para el logro de metas y 
analizar todas las consecuencias posibles para cada alternativa de política con su probabilidad 
de ocurrencia. 
 Comparar alternativas con objetivos y metas previamente definidas solución cuyos resultados 
proporcionan mayor alcance de objetivos, mayores  
 Definición, evaluación (ex ante), aprobación o rechazo de opciones de política. 
 Selección de una solución al problema. 
 Asignación de Recursos. 
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En este sentido las políticas públicas son la mejor herramienta mancomunada que aúna 
esfuerzos para hacer frente a las necesidades en una comunidad y que las carencias de las 
mismas tienen sumergido en el olvido las problemáticas de la sociedad civil. Los escenarios 
recreo-deportivos no son la excepción en este marco de necesidades identificadas que 
constituyen políticas públicas, en donde el gobierno nacional de la mano del Instituto 
Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) ha diseñado estrategias para promover actividades 
recreo-deportivas, ya que reconoce que contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
colombianos y es por eso que ha considero necesario intervenir asociaciones entre 
COLDEPORTES y el DANE para obtener información pertinente correlacionada a los 
escenarios existentes y las condiciones de los mismos. 
En el corregimiento Sabanagrande cesar, la ausencia de acuerdos, la evasiva de  
responsabilidades en la comunidad y falta de gestión de las autoridades competentes tiene 
inmerso al deterioro los escenarios prioritarios para desempeñar actividades recreativas y 
deportivas, por desconocimiento  y falta de sentido de pertenencia se deja a eventualidad 
problemática que afecta el desarrollo de estas prácticas y hasta que no venga alguien o alguna 
entidad a hacerse cargo es normal que la situación se prolongue, cuando por iniciativa propia la 
comunidad puede tomar parte en la situación y articular esfuerzos con los entes a cargos. En esta 
propuesta se destaca la normatividad y claridad de conceptos que ampara el desarrollo de 
actividades recreo-deportivas, sus beneficios y la importancia que radica contar con los 
escenarios propicios. 
Recreación: según la alcaldía municipal de Pereira, (2011). La ley 181 de 1995, Art. 5º 
precisa la Recreación como “Un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender 
la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
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potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 
individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento”; 
y en el Art. 6º, instituye que “Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas 
de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, 
para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con 
el Plan Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 
corresponde al Estado y a las cajas de compensación familiar. Igualmente, con el apoyo de 
COLDEPORTES impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de 
recreación y las corporaciones de recreación popular”. 
Después de lo manifestado se argumenta la magnitud de los beneficios obtenidos para el 
mejoramiento de los estilos y calidad de vida del ser humano, realizando prácticas recreativas 
que conllevan a la exploración de las capacidades máximas del individuo para disfrutar de 
manera amena de procesos de interacción y dinamismo que acrecientan esas tácticas de 
sociabilidad que lo caracterizan, cabe resaltar que las administraciones de gobierno tienen gran 
responsabilidad en la promoción, ejecución, patrocinio y direccionamiento de estas actividades  
que conllevan al desarrollo de una sociedad participativa. 
Escenarios deportivos y recreativos: la Ley 181 de 1995, Art. 42 Las construcciones de 
instalaciones y escenarios deportivos que se adelanten a partir de la vigencia de la presente Ley, 
deberán incluir facilidades físicas de acceso para niños, personas de la tercera edad y 
discapacitados en sillas de ruedas; en el Art. 52 de la aludida Ley establece que “Los municipios, 
en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 60 de 1993, tendrán a su 
cargo la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios 
deportivos. El Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES, dará la asistencia técnica 
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correspondiente”. Para los fines de esta política se asumen los escenarios desde lo conceptual 
como: “Espacios públicos de fácil acceso que permiten el encuentro ciudadano para el desarrollo 
de actividades deportivas, recreativas, de actividad física, educación física y cultura, con el fin de 
generar procesos participativos e incluyentes, de construcción de tejido social, desarrollo 
humano, convivencia y paz en las comunidades del municipio de Pereira” 
Se instituye según las leyes establecidas en la sociedad colombiana que las entidades a 
cargo de las construcciones de los escenarios deportivos, deben ser muy cuidadosas en el 
cumplimiento de las condiciones óptimas de estos lugares, debido a que se debe tener en cuenta a 
la población en general, cumpliendo con las características necesarias que permitan el disfrute de 
estos escenarios, para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Sin dejar de lado a la 
población en condición de discapacidad en general, permitiendo de esta manera el goce de 
actividades recreo-deportivas que favorecen los procesos de interacción del ser humano, el 
mejoramiento de los estilos y calidad de vida saludable y de la misma forma la participación 
ciudadana y el sentido de pertenencia individual y colectivo. 
Deporte: la Ley 181 de 1995, Art. 15 “El deporte en general, es la específica conducta 
humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, 
expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas 
orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. Sin embargo la Ley 181, también 
determina unas caracterizaciones según la intencionalidad del deporte, entre otras la siguiente, 
fundamental para los propósitos de ésta Política: 
Deporte social comunitario y escolar: existe un concepto equívoco sobre el deporte que 
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exige reconocer otras modalidades de expresión y organización no siempre orientadas al alto 
rendimiento, aunque su práctica se convierta en sistemática y de ahí pueda pasar a la 
organización formal del deporte asociado que busca altos logros. 
Está visto que el deporte y todo lo relacionado con las actividades lúdicas y recreo- 
deportivas en todos los aspectos apuntan al desarrollo de estilos y calidad de vidas 
significativamente favorables y saludables, conllevando ello a un disfrute magno de dinamismo 
cargado de energía y buena vibra. Generando en la sociedad valores morales, cívicos y sociales. 
De igual manera el deporte es visto como una actividad de exigencia, competencia y alto rigor, 
donde algunas personas dedican gran parte de su vida para sobresalir en alguna disciplina 
deportiva, perfeccionarse y entrar a competir en grandes ligas o categorías, convirtiéndose esta 
práctica en una elección a nivel profesional que otorga además de los beneficios manifestados, 
también económicos. 
Aprovechamiento del tiempo libre: la Ley 181 de 1995, Art. 5 “Es el uso constructivo 
que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la 
vida, en forma individual y colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el 
complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la 
liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica”. Son conceptos que de una u otra 
manera van correlacionados, uno vincula al otro, por  tanto la recreación y el deporte son una 
manera para fomentar el buen aprovechamiento del tiempo libre y que más fortuito contar con 
escenarios en óptimas condiciones donde se pueda desarrollar estas actividades. 
Está visto que los escenarios recreo-deportivos son de gran beneficio para la sociedad, 
desencadenando un sinnúmero de actividades que se pueden realizar de manera individual y 
colectiva, que permiten esparcimiento, interacción, dinamismo, relajación, crecimiento personal, 
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goce de la vida misma, diversión, entretenimiento. Fomentando el aprovechamiento del tiempo 
libre, empleando este en acciones productivas y benéficas para el individuo. El hombre está 
sumergido en una sociedad consumista, que día a día va absorbiéndolo en esa cortina de humo 
que no lo deja mirar hacia los alrededores. Pero si la sociedad cuenta con escenarios adecuados, 
agradables y óptimos, esos son factores de motivación e inclinación para el desarrollo y disfrute 
de estas actividades y la inversión con utilidad y beneficios de ese tiempo libre. 
 
 
5.3 Marco Legal 
 
 
La normatividad existente frente al tema tiene como garante la Constitución Política de 
Colombia en el artículo 52 donde reconoce el deporte y la recreación como derechos 
fundamentales de todos los colombianos estableciendo que el deporte y la recreación forman 
parte de la educación y constituye un gasto público social.  Otra norma que obra conforme al 
tema en cuestión es la Ley 181 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el 
Sistema Nacional del Deporte. El cual está conformado por cinco organismos que son: 
Instituto Colombiano del Deporte -Coldeportes 
Entes Deportivos Departamentales 
Entes Deportivos Municipales y Distritales 
Comité Olímpico Colombiano 
Comité Paralímpico Colombiano 
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En la ley 181 de 1995 entre los artículos que contempla, cabe resaltar los siguientes : 
Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los 
siguientes objetivos rectores, entre ellos tenemos: 
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos 
necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y materiales destinados a la 
práctica del deporte y la recreación. 
13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de espacios 
suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas de 
carácter deportivo y recreativo. 
14. Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones culturales 
folklóricas o tradicionales y en las fiestas típicas, arraigadas en el territorio nacional, y en todos 
aquellos actos que creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional. 
l5. Compilar, suministrar y difundir la información y documentación relativas a la educación 
física, el deporte y la recreación y en especial, las relacionadas con los resultados de las 
investigaciones y los estudios sobre programas, experiencias técnicas y científicas referidas a 
aquéllas. 
Artículo 15 DEPORTE, Definición. “El deporte en general, es la específica conducta humana 
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada 
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas 
orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales.” 
Artículo 17 DEPORTE, formas en que se desarrolla “El Deporte Formativo y Comunitario hace 
parte del Sistema Nacional del Deporte y planifica, en concordancia con el Ministerio de 
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Educación Nacional, la enseñanza y utilización constructiva del tiempo libre y la educación en el 
ambiente, para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad, diseñando actividades 
en deporte y recreación para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad” 
Artículo 70 ESCENARIOS DEPORTIVOS, es función de los municipios su construcción, 
administración, mantenimiento y adecuación. “Los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 
1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 60 de 1993, tendrán a su cargo la construcción, 
administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos. El 
Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes, dará la asistencia técnica correspondiente.” 
Está visto que después de lo expuesto hay claridad del reconocimiento de las actividades 
 recreo-deportivas, como derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la sociedad 
colombiana, siendo esta una práctica que fomenta el desarrollo de las sociedades y promueve los 
estilos y calidad de vida favorables del ser humano. Esta ley enmarca en sus artículos la 
relevancia del deporte como derecho social, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, 
la educación extraescolar y la educación física, como actividades  que contribuyen a la 
formación integral de las persona en todas las edades y que por lo tanto se debe garantizar el 
libre acceso a estas actividades, desplegando una normatividad vigente que contempla la ley, en 
donde disposiciones, objetivos y principios se abordan mancomunadamente con los organismos 








5.4 Marco Espacial 
 
 
El municipio de Curumaní tiene su origen étnico en los Chimilas, quienes se dedicaban a 
la pesca, caza, apicultura y a los cultivos de tabaco, ahuyama, yuca y caña brava que empleaban 
como materia prima para la elaboración de las flechas.  Está ubicado en el centro del Cesar y 
como tal es punto de referencia para la planeación sub-regional del departamento Cesar Caribe 
Visión 2032, su economía se basa en el sector primario, el cual se dedica a las actividades que 
trabajan directamente los recursos naturales: agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y 
el sector minero. Este municipio de está a 62 msnm y se encuentra ubicado en la subregión 
central, como centro nodal a una distancia de 176 km de la capital del departamento 
(Valledupar). Cuenta con un área aproximada de 931 km2. Limita al norte con el municipio de 
Chiriguaná, al sur con el municipio de Pailitas, al este con el departamento de Norte de 
Santander y al oeste con el municipio de Chimichagua.  La posición astronómica del municipio 
de Curumaní es: latitud 9°12’ y longitud 73°37’4. De igual forma presenta una superficie total de 
890 km2 y está dividido en bloques veredales. Politico-administrativamente está conformado por 
la cabecera municipal y siete corregimientos; cuenta con tres instituciones de seguridad (Policía 
Nacional, cárcel municipal y Defensa civil), los cuales se encuentra en los barrios Centro y 
Paraíso. La cabecera municipal está distribuida en 22 barrios que conforman el bloque N° 11 que 
corresponde al 68% de la población total. El resto de la población está distribuida en siete 
corregimientos (Santa Isabel, San Roque, San Sebastián, El Mamey, Champan, Sabanagrande y 
Guaimaral) con 66 veredas, los cuales conforman los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.  
Donde el corregimiento de Sabanagrande hace parte del bloque N° 8, teniendo como 
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corregimientos vecinos a Champan Guaimaral y El Mamey  que a su vez forman parte de las 
veredas El Algarrobo, Chinela, y los Serenos es un corregimiento pequeño, en el que la base de 
su economía es la agricultura que radica en cultivos de yuca, plátano, maíz, ahuyama entre otros, 
se caracteriza por sus tierras fértiles, cuenta con lugares representativos para la comunidad, como 
























El desarrollo de este proyecto precisa de métodos y técnicas de investigación para tener 
un acercamiento a la población y saber cómo lograr un buen diagnóstico de los escenarios 
recreo-deportivos del corregimiento de Sabanagrande Cesar, llevándose a cabo bajo una 
metodología de tipo cualitativo de carácter descriptivo, ya que se trata de describir o de explicar 
el fenómeno mencionado, utilizándose en la elaboración de dicho diagnostico una encuesta para 
de esta manera conocer la satisfacción y la percepción de la comunidad frente a las instalaciones 
de los escenarios recreo-deportivos.   
Esta idea tiene el propósito de  hacer un uso adecuado como táctica en la 
estrategia metodológica, valiéndose del desarrollo de la  Investigación Acción Participativa 
(IAP) en Psicología, donde en la población elegida se proyecta promover alternativas y a la vez  
indagar sobre la temática de esos escenarios recreo-deportivos en el corregimiento de 
Sabanagrande en el departamento del Cesar, en el que se evidencia poca participación y 
adecuación de acuerdo al tema en la región. Conllevando a la realización de un diagnóstico en 
estos escenarios, para de esta forma llevar a cabo la planeación de alternativas para el 
mejoramiento de los mismos e impulsar de mejor manera el desarrollo de actividades de 
esparcimiento, recreación y deporte que contribuyan al bienestar biopsicosocial de la comunidad. 
De acuerdo a los métodos utilizados, se acude a la utilización del método hipotético- 
deductivo, el cual parte de las inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 
más generales de la situación planteada, que aborda el análisis de los escenarios recreo-
deportivos. De esta misma manera en este estudio se lleva a cabo la observación científica, 
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debido a que se conoce el problema y el objeto de la misma investigación, estudiando su curso 
natural, sin alterar las condiciones naturales de la observación, teniendo un aspecto 
contemplativo. Para de este mismo carácter y de acuerdo a la técnica como la observación y la 
encuesta recabar, recopilar, conocer información útil para los fines del proceso investigativo. 
Donde la observación permite no perder de vista el fenómeno en cuestión, tomar información y 
registrarla para un posterior análisis, apoyándose en la misma para obtener el mayor número de 
datos pertinentes. Por otra parte la encuesta permite la obtención de a través de una serie de 
preguntas que se realiza a un determinado grupo de personas para reunir datos y de esta manera 
detectar la opinión pública sobre el asunto concluyente. 
Finalmente con respecto a la población y muestra,  en este mismo sentido, para este 
estudio se tienen en cuenta los escenarios recreo-deportivos públicos del corregimiento de 
Sabanagrande Cesar, como el parque, la cancha de futbol y la cancha de microfútbol, para un 
total de 3 escenarios para las prácticas recreativas y deportivas. En este sentido, se procede a la 
aplicación de una encuesta a 50 personas, correspondiente a habitantes del corregimiento ya 
mencionado, ubicados cerca de los escenarios aludidos y quienes hacen uso de los mismos. 










7. Análisis de Resultados 
 
 
La información fue obtenida por medio de la tabulación de los resultados conseguidos en 
la aplicación del formato de encuesta, para analizar estadísticamente los datos y posteriormente 
presentar las derivaciones obtenidas por medio de tablas y gráficos en columnas, facilitando la 
interpretación de los resultados arrojados. El formato es aplicado a una población de 50 personas, 
correspondiente a habitantes del Corregimiento de Sabanagrande Cesar, que hacen uso de estos 
escenarios recreo-deportivos. Con base a lo alcanzado en la encuesta, con respecto al uso de los 
escenarios recreo-deportivos, se refleja que el el 68% de los habitantes de la comunidad utiliza 
estos escenarios algunas veces, seguidamente el 22% casi siempre recurre a estos lugares y por 
último el 10% siempre los utiliza, reflejándose de esta manera la utilidad abarcada de los 
escenarios en la población.  
De igual manera en cuanto a la frecuencia de uso de los escenarios recreo-deportivos,  los 
resultados obtenidos irradian que el 52% frecuenta estos lugares una vez a la semana, el 24% los 
fines de semana, el 18% todos los días y el 6% por lo menos una vez al año ha concurrido  a 
estos escenarios, lo que revela que estos lugares son muy visitados por la comunidad. Referente a 
los motivos por los cuales la población utiliza los escenarios, la información se distribuye de la 
siguiente manera; el 62% que corresponde a 31 personas de las 50 encuestadas dice utilizarlos 
para divertirse con amigos, el 24% practica algún deporte y el 14% los emplea para ejercitarse, 
es decir el uso principal es para divertirse y pasar un momento agradable, pero de alguna manera 




De acuerdo a la información acerca de la favorabilidad de los escenarios, se muestra que 
el 52% afirma que es regular, el 24% que es mala, el 20% buena y tan solo un 4% indica que es 
excelente; lo que permite evidenciar que estos escenarios son pocos favorables para las prácticas 
recreo-deportivas de la comunidad. De este mismo modo es muy notable el desconocimiento por 
parte de la comunidad del articulo artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, se 
observa que 40 personas de las 50 encuestadas no sabía de este artículo plasmado en la 
constitución política de Colombia, es decir el 80% de la población desconoce de la existencia de 
este artículo que le atribuye como derecho gozar de actividades recreo-deportivas y que es deber 
del estado en conjunto con las entidades competentes propiciar los escenarios idóneos para 
dichas actividades. Por otra parte, el hecho de visitar estos lugares recreo-deportivos es poco 
satisfactorio para la comunidad, ya que el 54% no se siente acogida al visitar estas zonas, en 
vista del estado de los mismos; es poco agradable estar en ellos, por lo tanto un 20% se siente 
insatisfecho, lo cual exterioriza la necesidad vital de la población que requiere de esparcimiento 
recreativo y deportivo. En cuanto a la iluminación, la comunidad la considera como ineficiente, 
pues el 90% la califica mala y el 10% regular. Lo cual denota que la iluminación es fatal y es 
necesaria en estos lugares. Los resultados obtenidos, permiten determinar que las condiciones de 
los escenarios recreo-deportivos no son adecuadas y que por lo tanto se requiere el 
acondicionamiento de los mismos, para que la comunidad los cuide, haga uso de ellos y pueda 
desarrollar de manera satisfactoria cada una de sus actividades recreo-deportivas.  
El escenario más utilizado por la comunidad es el parque, donde el 60% afirma utilizarlo, 
seguidamente la cancha de futbol con el 32% y el menos utilizado es la cancha de microfútbol. 
Se determina que el mejoramiento de los escenarios recreo-deportivos es fundamental para la 
comunidad,  considerándose una necesidad por satisfacer y una problemática social que requiere 
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ser atendida por las autoridades competentes que deben tomar las acciones pertinentes para dar 
prioridad a la solución de esta situación, que por derecho le corresponde a la comunidad para 


























El diagnóstico realizado a los escenarios recreo-deportivos del corregimiento de 
Sabanagrande Cesar, determina las condiciones en las que se encuentran estos lugares y cómo 
implica en el esparcimiento recreativo y deportivo de la comunidad. Determinación realizada con 
base a un proceso investigativo llevado a cabo mediante el uso de técnicas y métodos que 
permitieron obtener datos relevantes, organizarlos y analizarlos para emitir un dictamen más 
preciso de la problemática presentada. Con este diagnóstico aplicado a estos escenarios, se 
dispone a las autoridades competentes información verídica sobre estos lugares, para que en 
conjunto con la comunidad se obre pertinentemente frente a la situación y se propicie escenarios 
adecuados para la realización de sus actividades recreativas y deportivas, siendo así la población 
con sentido de pertenencia pueda cuidar de ellos y se sienta cómoda en un ambiente agradable al 
visitar o hacer uso de los mismos. 
Se identificaron que los principales factores que incurren en el desmejoramiento de los 
escenarios recreo-deportivos del corregimiento de Sabanagrande Cesar son el poco sentido de 
pertenencia en la comunidad por estos lugares, el desconocimiento del deporte y la recreación 
como uno de sus derechos sociales,  la falta de propuestas o proyectos de los lideres enfocados a 
estos escenarios y el abandono o no toma de medidas correctivas en el asunto por parte de las 
autoridades competentes. 
Por último se debe suscitar estrategias que den paso a esos espacios recreo-deportivos en 
la comunidad, desarrollando actividades recreativas o deportivas en estos escenarios, donde la 
comunidad pueda apreciar, sintiéndose a gusto al estar en estos lugares integrándose, 
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considerando lo importante y necesario que es tener un espacio para divertirse, ejercitarse o 




























Se requiere con bastante énfasis, aunar esfuerzos y establecer compromisos entre la 
comunidad y las entidades competentes para adecuar los escenarios recreo-deportivos, ya que es 
una necesidad social por satisfacer, un derecho de la población afectada amparada por el artículo 
52 de La Constitución Política de Colombia que lo consagra como derecho y gasto público 
social, la ley 181 de 1995 que instituye El Sistema Nacional del Deporte y por lo tanto un deber 
del estado garantizarlo en conjunto con los organismos correspondientes. De la misma manera es 
necesario dotar los escenarios recreo-deportivos de los implementos requeridos para su  
mejoramiento y las condiciones óptimas para que la comunidad se sienta satisfecha al realizar 
sus prácticas recreo-deportivas en estos lugares, además de procurar su bienestar psicosocial que 
se sientan seguros cómodos e integrarse sanamente. El hecho de implementar actividades 
recreativas y deportivas dirigidas, para favorecer la integración de la comunidad en estos 
escenarios, es primordial para el progreso de los países, suscitar  prácticas deportivas que 
coadyuven a desarrollar los niveles de bienestar del ser humano y avalar asociaciones 
multisectoriales para el logro de tales fines.  Promoviendo actividades como campeonatos de 
futbol, microfútbol, cine al parque, aeróbicos, rumba-terapia, concursos, entre otras son algunas 
de las actividades que desarrolla la Fundación Red de Estudiantes conformada por estudiantes de 
diferentes programas interesados en contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad en general, en particular de los jóvenes con propósito de superarse, optar por estudiar 
una profesión y aportarle al desarrollo de su entorno, las actividades que se realizan son 
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esporádicamente, las cuales deberían realizarse más seguido para que se denoten los resultados 
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Esta encuesta está dirigida a los habitantes del corregimiento de Sabanagrande Cesar,  con el fin 
de conocer la satisfacción o percepción que tienen acerca de los escenarios existentes para la 
práctica recreativa y deportiva y así determinar las condiciones de dichos espacios para la 
obtención de información directa.  
 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente. 
1. ¿Utiliza usted los escenarios recreo-deportivos? 
a. Siempre____        b. Nunca___      c. Algunas veces   d. Casi siempre 
 
2. ¿Con que frecuencia usted hace uso de los escenarios recreo-deportivos? 
a. Todos los días___          b. Los fines de semana___       c. Una vez a la semana___  
d. Una vez al año___        e.  Nunca___ 
 
3. ¿Para que utiliza usted estos escenarios recreo-deportivos? 
a. Divertirse con amigos___    Ejercitarse___   Practicar algún deporte___  
 
4. ¿Qué tan favorables considera usted estos escenarios  para la práctica de sus actividades 
recreo-deportivas?  





5. ¿Sabía usted que en artículo 52 de la constitución política de Colombia constituye el deporte 
y la recreación como derecho social? 
a. Si___          b. No___    
 
6. ¿Cómo se siente usted al visitar estos lugares recreo-deportivos? 
a. Cómodo___         b. Poco acogedor___         c. Tranquilo___      d. Insatisfecho 
 
7. Considera usted que la iluminación de los escenarios  recreo-deportivos es: 
a. Excelente____      b. Buena____    c. Regular___      d. Mala___ 
 
8. ¿Las condiciones que rodean a los escenarios recreo-deportivos son adecuadas para que la 
comunidad los cuide,  utilice y se sienta cómoda al estar allí?  
a. Si___          b. No___    
 
9. ¿Cuál escenario recreo-deportivo utiliza más? 
a. El parque____     b. La cancha de futbol___    c. La cancha de microfútbol___ 
 
10. ¿Considera usted importante y necesario el mejoramiento de los escenarios recreo-
deportivos? 

















¿Utiliza usted los escenarios 
recreodeportivos?






Frecuencia de uso de los escenarios 
recreo-deportivos
Todos los días
Los fines de semana
Una vez a la semana
Una vez al año



















¿Para que utiliza los escenarios recreo-
deportivos?
Divertirse con amigos Ejercitarse Practicar algún deporte
¿Utiliza usted los escenarios 
recreo-deportivos? Porcentajes 
Siempre 5 10% 
Nunca 0 0% 
Algunas veces 34 68% 
Casi siempre 11 22% 
Frecuencia de uso de los escenarios 
recreo-deportivos 
Porcentajes 
Todos los días 9 18% 
Los fines de semana 12 24% 
Una vez a la semana 26 52% 
Una vez al año 3 6% 
Nunca  0 0% 
¿Para que utiliza los escenarios 
recreo-deportivos? 
Porcentajes 
Divertirse con amigos 31 62% 











¿Que tan favorables considera los 
escenarios recreo-deportivos para la 
practicas deportivas?
Excelente Buena Regular Mala
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¿Sabía que en artículo 52 de la 
constitución política de Colombia 







¿Cómo se siente al visitar los 
escenarios recreo-deportivos?
a. Cómodo b. Poco acogedor

























¿Qué tan favorables considera usted 
estos escenarios  para la práctica de sus 
actividades recreo-deportivas? 
Porcentajes 
Excelente  2 4% 
Buena 10 20% 
Regular 26 52% 
Mala 12 24% 
¿Sabía que en el artículo 52 de la 
constitución política de Colombia 
constituye el deporte y la recreación 
como derecho social? 
Porcentajes 





¿Cómo se siente usted al visitar estos 
lugares recreo-deportivos? Porcentajes 
Cómodo 5 10% 
Poco acogedor 27 54% 
Tranquilo 8 16% 






¿Como considera la iluminación de los 
escenarios  recreo-deportivos?




Título del gráfico¿Cuál escenario 
recreo-deportivo utiliza más?
El parque
La cancha de fútbol



















¿Las condiciones que rodean a los 
escenarios recreo-deportivos son adecuadas 
para que la comunidad los cuide,  utilice y 
se sienta cómoda al estar allí?
Si No
¿Cómo considera la iluminación de 
los escenarios  recreo-deportivos es? 
Porcentajes 
Excelente 0 0% 
Buena 0 0% 
Regular 5 10% 
Mala 45 90% 
¿Las condiciones de los escenarios 
recreo-deportivos son adecuadas para 
que la comunidad los cuide,  utilice y 
se sienta cómoda al estar allí? 
Porcentajes 
Si 1 2% 
No 49 98% 
¿Cuál escenario recreo-deportivo 
utiliza más? 
Porcentajes 
El parque  30 60% 
La cancha de fútbol 16 32% 























¿Considera importante y necesario el 
mejoramiento de los escenarios recreo-
deportivos?
Si No
¿Considera importante y necesario 
el mejoramiento de los escenarios 
recreo-deportivos? Porcentajes 





Anexo C. Estudio del mobiliario existente en los escenarios recreo-deportivos (infraestructura, 
instalaciones, servicios)  y estado. 
 
Escenario Iluminación Bancas Jardineras Unidades 
sanitarias 
Graderías Cerramiento 
Parque       
Cancha de futbol       
Cancha de microfútbol       
 
Estado 
Excelente   
Buena   
Regular   
Mala  
No hay  
 
Aspecto del suelo 
Cancha de futbol Grama            Estado: Buena 









































Anexo E. Imágenes Fotográficas del proceso llevado a cabo con los escenarios recreo-deportivos 
en Sabanagrande.   











































































Anexo F. Registro de información obtenida para el desarrollo del Estado del Arte. 
 
Antecedentes Internacionales  
Introducción: Solo en Cuba a través del esfuerzo colectivo por contribuir a una sociedad mejor,  las actividades 
físicas, deportivas y recreativas son una de las múltiples actividades que contribuyen a lograr un mejor joven 
con mayor adaptación a la vida en sociedad, pues las mismas constituyen como forma recreativa un fenómeno 
sociocultural caracterizado por el consumo de bienes culturales, teniendo en cuenta en el marco de realización , 
la superestructura de la sociedad. Teniendo en cuenta esta, se destaca la relación entre recreación y el desarrollo 
comunitario, vista la recreación como un factor de bienestar social coadyuvante del desarrollo del ser humano, 
donde sirven como base fundamental para lograr una mejor calidad de vida, involucrando experiencias y 
actividades que se realizan en un tiempo libremente escogido.  La recreación comunitaria permite desarrollar 
valores que benefician el desarrollo de la personalidad de los jóvenes y se socializan donde se entretienen de 
forma positiva, permitiéndole en ocasiones desvincularse de medios no favorables que distorsionan la conducta 
de algunos de ellos. 
Muchos investigadores han tratado el tema de la recreación física desde diferentes puntos de vista como Quintero 
(1985), Montero (1950), Pérez Aldo (1997), entre otros. 
Según Quintero,” la recreación constituye un conjunto de ocupaciones a que el individuo se entrega de forma 
voluntaria, ya sea para descansar, divertirse, desarrollar sus conocimientos, información o formación  
desinteresada o aumentar su participación social voluntaria, o su libre capacidad creadora, tras haberse liberado 
de obligaciones escolares, laborales, profesionales, familiares y sociales”. (Guerrero, 1967, p.3) Según el autor 
la recreación física es el tipo de actividad que la persona realiza en el tiempo libre, donde se participa según sus 
gustos y preferencias con el objetivo de pasarse un rato de entretenimiento en actividades sanas. 
Plantea además las funciones de la recreación como descanso, diversión y desarrollo. 
Montero (1995), demuestra a través de los planteamientos que “la recreación ofrece así una nueva perspectiva  
de integración voluntaria en los grupos recreativos, culturales y sociales. Permitiendo libremente los 
conocimientos intelectuales y afectivos, consolidando y promoviendo las actitudes adquirida en la vida, pero 
superado sin cesar por la compleja dinámica social contemporánea.” (Guerrero, 
1967, p.3) 
Pérez Aldo en (1997) planteó que “la recreación es aquella actividad humana libre y placentera, efectuada 
individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda la oportunidad de emplear su tiempo 
libre en ocupaciones espontánea u organizada que le permiten volver al mundo creador de la cultura, que sirven 
de integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que propenden en última instancia, a su plenitud a 
su felicidad.” (Pérez, 1993, p.5) 
En consecuencia, queda claro entonces que la concepción moderna de la recreación toma en cuenta el aspecto 
social y claro está, el individual, pero desde el punto de vista del crecimiento humano. 
Teniendo en cuenta estos criterios, se considera que es necesario continuar profundizando en la investigación 
científica de los mejores métodos y vía que permitan desarrollar actividades recreativas en el contexto 
comunitarios y elevar la calidad de trabajo con los jóvenes que poseen tendencia delictivas te niendo en cuenta 
aspecto gnoseológico y psicológico del proceso de la recreación física en los jóvenes que poseen algún 
distorcionamiento conductual que lo halla llevado a tener alguna tendencia delictivas en la sociedad.  
Palabras clave: Actividades recreativas, actividades físicas 
Objetivos: Elaborar actividades físicas-recreativas para la incorporación de los jóvenes con tendencias delictivas 
en la comunidad “La Reforma Urbana” en Baracoa. 
Tema: En busca de una recreación física más sana 
Autores: Cardoza Leiva, Ruben Ramiro. 
Conclusiones: La experiencia obtenida en contacto con los criterios, permite afirmar que existen posibilidades 
de lograr cambios favorables en estos jóvenes siempre que se motiven  por ser mejores, organizados, 
aprovechando las vías establecidas y generando iniciativas para ellos. Los resultados del método de Criterio de 
Usuarios permitieron confirmar la importancia de la recreación física, lo que permite inferir que las  actividades 
físicas recreativas pueden concebirse como una respuesta de solución al problema científico formulado. 
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Introducción (Resumen): Existe una amplia evidencia empírica que muestra los beneficios de la actividad física 
sobre la salud física y psicológica de los individuos (p.e., Blair y Morris, 2009; Stephenson, Bauman, Armstrong, 
Smith y Bellew, 2000; Stronget al., 2005). Sin embargo, a pesar de que en las tres últimas décadas el incremento 
de la práctica deportiva de la población residente en España ha sido del 15%, más de la mitad (57%) de la 
población adulta no participa en actividades físicorecreativas (Garcia-Ferrando & Llopis-Goig, 2010). Tomando 
como base teórica el modelo socio-ecológico de McLeroy y colaboradores (McLeroy, Bibeau, Steckler y Glanz, 
1988), que abarca la interacción del individuo y su ambiente, se presentan diez estrategias para los mediadores de 
actividades físico-deportivas. Estas estrategias servirán de guía para desarrollar e implementar una mayor y mejor 
experiencia para la práctica de actividades físico-deportivas y recreativas. 
Palabras clave: actividades físicas, modelo socio-ecológico, mediadores, estrategias, necesidades básicas  
Objetivó: identificar aquellos factores que influyen a la hora de practicar actividad física y poner de relieve el papel 
central que pueden tener profesores, entrenadores, monitores, a quienes nos referiremos como “mediadores” para 
que los participantes continúen implicados en la actividad. 
Tema: Estructuración de la estrategia para organizar actividades físicodeportivas y recreativas 
Autores: Falco, Coral; Samdal, Oddrun; Estevan, Isaac; Álvarez, Octavio 
Conclusión: Es fundamental que los mediadores tengan un conocimiento global de la influencias del ambiente en 
el individuo y cuál es su papel para desarrollar la motivación y el disfrute, tanto de los individuos como del grupo. 
Con este conocimiento, el mediador puede ayudar a otros a ver que el movimiento puede ser percibido como 
divertido o también, hacer que la actividad física sea más un placer que un trabajo. Dando posibilidades  de elección 
y explicando el propósito de la actividad, el mediador estará promoviendo  metas orientadas al proceso y la tarea y 
reduciendo así el énfasis en garantizar resultados o expectativas de resultado. Es importante que también fomente 
las relaciones sociales, y que ayude a compartir experiencias con los “iguales”. Entre las estrategias  están el 
promover un feedback positivo, inmediato y sin ambigüedades, e insistir en el proceso de aprendizaje como fuente 
de diversión y de progreso en la actividad. 
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Introducción: Los parques recreativos como espacios  de esparcimiento, contenedores de áreas verdes y 
estimuladores de actividades físicas, cumplen importantes funciones sociales, ambientales y de salud para las 
poblaciones urbanas. El tema de los parques recreativos urbanos ha sido ampliamente abordado desde el punto de 
vista de la planificación, los estudios ambientales y el paisaje urbano. Por otro lado, el espacio público que 
representan dichos lugares de esparcimiento, las interacciones y los conflictos que en ellos tienen lugar han sido 
analizados desde la sociología y la antropología. En los últimos años se han realizado importantes trabajos relativos 
a estos temas en ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia; por el contrario, las investigaciones en los países en 
vías en desarrollo han sido muy escasas (Matsuoka, 2008). En México, si bien existe una considerable cantidad de 
trabajos sobre parques nacionales y áreas de conservación, la investigación acerca de los parques  urbanos se limita 
a algunos estudios que se han llevado a cabo en las  zonas metropolitanas de las grandes  ciudades (Anaya, 2002; 
Flores, 2011). En Mérida, Sidorova (2001 y 2003) y Fuentes (2005) analizaron los imaginarios urbanos en parques 
de la ciudad desde una visión antropológica, mientras Cámara (2014) y Montejo (1981) los estudiaron desde un 
enfoque histórico: el diseño y el uso de los parques, tanto en la etapa colonial como en el Porfiriato (finales del 
siglo XIX y principios del XX). El presente artículo aborda los parques recreativos desde una perspectiva 
multidisciplinaria, considerando aspectos de planeación de la ciudad tales como la accesibilidad de la población y 
la distribución de los equipamientos, así como el uso que le dan los diferentes grupos socioeconómicos de Mérida; 
esto último, propio de la perspectiva sociológica. El objetivo del presente trabajo es  analizar de manera comparativa 
la asistencia de los pobladores de tres zonas de Mérida a parques recreativos con el fin de conocer cuáles son las 
condicionantes de uso; estos grupos de usuarios presentan particulares características socioeconómicas y cuentan 
con diferentes recursos y contextos espaciales. La metodología utilizada para conocer las condiciones económicas 
y demográficas de la población que vis ita los parques recreativos la frecuencia con la que lo hacen, la distancia 
recorrida y la opinión que tienen de estos espacios públicos– consistió en la aplicación de encuestas. Se entrevistó 
a 95 familias en tres AGEB (área geoestadística básica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México) 
representativas de tres zonas de la ciudad, diferenciadas según las condiciones socioeconómicas de los pobladores 
y los equipamientos y servicios que prevalecen en ellas. En el análisis espacial se utilizaron el Google Earth y 
ArcGis 13 para ubicar los lugares públicos en cuestión, conocer sus dimensiones, y medir la distancia entre las 
viviendas de los individuos encuestados y los parques recreativos cercanos. El resultado del análisis arroja que las 
zonas estudiadas no cuentan con parques suficientes para la población cercana, y que las instalaciones de dichos 
espacios no son adecuadas. La zona con más parques y con mejores condiciones de accesibilidad es la AGEB 
ubicada en el noroeste de la ciudad, y la zona con peores condiciones es la que está al sur. En cuanto a asistencia, 
si bien cada zona tiene sus particularidades, la población del sur es la más recurrente. En el sur de la ciudad habita 
población de bajos ingresos, con una capacidad de movilización limitada, por lo que acude a los lugares de 
entretenimiento cercanos a sus viviendas. En cambio, la población que habita en el norte de Mérida registra mayores 
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ingresos, utiliza parques ubicados a una distancia mayor que la recomendable para caminar o acudir en bicicleta (1 
200 metros) gracias a la capacidad de movilidad que le proporciona el uso generalizado de automóvil. El artículo  
está organizado en cinco apartados y las conclusiones. En el primer inciso se muestran los beneficios que los 
parques recreativos ofrecen a los usuarios y las ventajas que significan para los asentamientos habitacionales en 
general. Posteriormente se exponen los conceptos teóricos de las prácticas sociales, del uso de los espacios y de la 
elección de las actividades que en ellos se desarrollan; dichos aspectos representan el marco conceptual para el 
análisis de las condiciones de consumo de dichos lugares de entretenimiento en la ciudad de Mérida. Los apartados 
tercero y cuarto comprenden la información empírica recopilada: la tipología de los equipamientos recreativos en 
la ciudad y las características de los parques en las zonas de estudio, así como los resultados de la afluencia de los 
diferentes grupos socioeconómicos a dichos espacios de esparcimiento. En el quinto inciso contrastamos la 
información teórica con las prácticas de uso de los espacios seleccionados en las tres zonas dela urbe, para analizar 
cuáles son los factores determinantes de su uso. 
Palabras Claves: parques recreativos; consumo; accesibilidad; Mérida. 
Objetivos: analizar de manera comparativa la asistencia de los pobladores de tres zonas de Mérida a parques 
recreativos con el fin de conocer cuáles son las condicionantes de uso. 
Tema: Uso de los parques recreativos en Mérida, Yucatán 
Autores: Pérez Medina, Susana; Fargher, Lane F. 
Conclusiones: Hemos demostrado con el análisis de los  parques en el conjunto urbano, y en cada una de las zonas, 
que prevalece poca accesibilidad y una carencia generalizada de este equipamiento, lo que afecta su uso. Sin  
embargo, también hemos señalado otros factores que intervienen en  la decisión de asistir a los parques, tales como 
la disponibilidad de tiempo de recreo/descanso, el nivel socioeconómico, otras opciones  de recreo/descanso, la 
percepción de estos espacios públicos y la valoración social de asistir. Ante el análisis anterior, nos planteamos dos 
cuestionamientos sobre cuál sería el detonante para la valoración y el uso de los parques  recreativos: una mejor 
oferta con más elementos de entretenimiento en estos espacios, mayores dimensiones y ubicación más cercana a 
sus viviendas, o bien, un conocimiento generalizado de la importancia que tienen estos espacios en el desarrollo de 
la vida social y en sus beneficios  para la salud. De acuerdo con estas observaciones, y considerando los problemas  
de salud, obesidad y expansión de la mancha urbana, así como por el efecto de la isla urbana de calor, en Mérida 
es fundamental la construcción de más y mejores parques recreativos, con tamaños, equipamientos  y accesibilidades 
adecuados. Estas mejoras deben ir a la par de un conjunto de cambios sociales, culturales, económicos y políticos  
que hagan fácil y deseable la asistencia a los lugares públicos de entretenimiento. Este acercamiento conlleva 
cambios en la política sobre la seguridad pública en los espacios públicos, así como cambios en el transporte público 
para mejorar la organización y eficiencia de las  redes, con el objetivo de reducir el tiempo que los usuarios emplean  
en sus traslados y ampliar la oferta de destinos (especialmente los  públicos como parques). Así, la población de 
bajos recursos puede reducir el tiempo que emplea en ir y regresar del trabajo, y como resultado, aumentar su 
tiempo libre. Igualmente debe haber cambios  en la política laboral y en los salarios, de tal manera que toda la 
población pueda trabajar como máximo jornadas de 38 a 40 horas por semana. Estos cambios también  
incrementarían el tiempo libre. Finalmente, se tendría que implementar una campaña pública para el cambio en la  
percepción general y revalorización de los parques. Sólo con mejores  espacios de esparcimiento, más tiempo libre 
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Antecedentes Nacionales  
Introducción: Desde la antigüedad los escenarios destinados para el uso de actividades deportivas y recreativas han 
sido espacios fundamentales para diversas civilizaciones como; la griega, la romana, la egipcia, la maya entre otras. 
De estos antecedentes históricos se puede decir que los escenarios deportivos han sido parte de la cotidianidad del 
hombre desde el principio de la historia de la humanidad. Hoy se cuenta con muchos de estos escenarios, unos 
como monumento histórico y otros que han dejado el legado para los escenarios actuales, acondicionados a la era 
actual. Dichos escenarios utilizados para el espaciamiento de las poblaciones en actividades lúdicas y deportivas, 
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los podemos encontrar en cada rincón del planeta; en grandes y pequeñas ciudades, en municipios, vareas, barrios 
y hasta en los hogares. De otro lado, en muchas ocasiones estos espacios son abandonados o mal utilizados. 
Quedando la población con una un mínimo de números de escenario o en buen estado. En la actualidad los 
escenarios deportivos se clasifican por una serie de características físicas como; campo de juego, piso, dimensiones, 
demarcación o señalización, techo, iluminación, cerramiento, entre otras. En nuestro entorno muchas de estas 
características físicas se encuentran en pésimo estado por abandono de los responsables de cada escenario deportivo. 
Teniendo en cuenta lo mencionado y la importancia que tienen los escenarios deportivos, s e ha despertado un interés 
por realizar un estudio exploratorio de los escenarios ubicados en nuestro departamento, iniciando por el Centro 
Occidente de Risaralda. La línea de Investigación llamada gerencia del deporte y la recreación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira ha realizado estudios previos de los escenarios deportivos en los municipios de Pereira, 
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Cubriendo el 83% del estudio de los escenarios deportivos en el Centro 
Occidente de Risaralda; el 17% restante pertenece a la Virginia. De ahí surge la iniciativa de concluir con este 
estudio, realizando una investigación denominada “Caracterización físicas de los escenarios deportivos en el área 
urbana de la Virginia Risaralda”. Para el estudio se contó con la rea lización de un inventario del número de 
escenarios deportivos afiliados a cámara de comercio, tanto del sector público, como del privado; cuya ubicación 
estén dentro del área urbana de la Virginia. Al tener el número y la localización de cada escenario, se  realiza un 
mapeo con un cronograma. De ahí se procede al estudio exploratorio que consiste en; la revisión bibliográfica y 
una recolección de datos tomando como alternativas; el documento del DANE y COLDEPORTES, denominado; 
Manual de Recolección y Conceptos Básicos, censo de escenarios deportivos y recreativos 2007. Utilizado para 
una descripción de rasgos y características físicas teniendo en cuenta la ubicación del escenario, la identificación , 
propietario y administrador, la Infraestructura y estructuras, las instalaciones y servicios con que se cuenta, la 
geográfica, la demarcación, las instalaciones especiales, el mantenimiento, el acceso, dotación física, tiempo de 
servicio, estado general del escenario. Al tener esta información se procede a una revisión bibliográfica donde 
permita la comparación de los resultados con los estándares que solicitan las diferentes federaciones deportivas, las 
normas urbanísticas y la ley. Por lo demás, es de suma importancia que los pobladores, los entes municipales y 
departamentales de Risaralda, tengan conocimiento sobre la cantidad y las características físicas de los escenarios 
deportivos, ya que estos son los espacios donde la población realiza las diferentes actividades físicas, deportivas, 
recreativas y formativas; dando a conocer las necesidades que presentan estos espacios y así aportar esta 
información a los entes encargados del mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos. Este trabajo 
investigativo aporta entonces, una caracterización general, adecuada, clara y coherente. Una información 
contribuyente al fomento de la Actividad Física, el Deporte, la Recreación y el buen uso del tiempo libre como 
promotor de la salud de la población virginiana. 
Palabras clave: Caracterización, Deporte, Escenario, Población, La Virginia. 
Objetivos: Describir los escenarios deportivos en el área urbana del municipio de la Virginia del departamento de 
Risaralda. 
Tema: Caracterización física de los escenarios deportivos en el área urbana de la Virginia Risaralda  
Autores: Gustavo Adolfo Rojas Valencia & Mario Andrés Morales Cortes  
Conclusiones: El municipio de La Virginia cuenta oficialmente con un total de 25 escenarios deportivos. Dicha 
cifra es inadecuada para suplir las necesidades de la población virginiana en materia de actividad física, deporte, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Al evaluar cada uno de los escenarios, se puede observar que muy 
pocos se encuentran en estado óptimo para su utilización, dando lugar a que no se ofrezcan garantías de seguridad 
y un buen aprovechamiento de estos. Con respecto a la dotación deportiva, se pudo determinar que el 55% de los 
escenarios deportivos cuentan con una dotación en condiciones precarias condiciones o carecen de ella.  En el caso 
de las porterías para futbol, se determina que de 5 escenarios 3 cuenta con dicha dotación en buen estado que, los 
2 restantes necesitan de una restauración; al igual que la mitad (3) del número total de las estructuras fijas de 
baloncesto. En cuanto a las porterías para microfútbol se establece que hay 3 escenarios que carecen de dicha 
dotación, el resto se encuentran en buen estado; la mayoría de los escenarios del municipio son canchas múltiples  
las cuales cuentan con una dotación integrada, de esta solo el 50% están en buen  estado y el otro 50% necesita de 
una atención inmediata. 
De los 25 escenarios evaluados 14 cuenta con una infraestructura adecuada mas no bien mantenida por el contrario 
deterioradas y abandonada a causa de falta de recursos económicos y personal de mantenimiento. Por lo demás, es 
importante mencionar que en el municipio de La Virginia cuenta sólo con un escenario deportivo en condiciones 
óptimas, para la realización de eventos de carácter federado. 
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Las condiciones de accesibilidad y seguridad son nulas, los escenarios deportivos no cuentan con instalaciones para 
la población en condición de discapacidad, adultos mayores, niños y niñas; garantías con las cuales deben contar 
según lo dice la ley Clopatofsky. 
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Introducción: Garantizar el derecho al deporte resulta una prioridad para los gobiernos locales, por tanto asegurar 
el adecuado cuidado y promoción de los espacios donde la práctica se realiza constituye una necesidad directa. 
Así pues conservar, gestionar y promocionar la práctica deportiva es un elemento clave del desarrollo social, que 
por supuesto involucra gran parte de la sociedad. En este sentido resulta preocupante cuando los campos 
deportivos o recreativos llegan a deteriorarse en su gran mayoría y no se cuenta con espacios de respaldo o bien, 
quedan subutilizados por no analizar las demandas de la comunidad. Por consiguiente resulta igual de grave el 
hecho de perder los escenarios o construirlos sin una planificación clara a futuro (se recuerda lo sucedido con 
los espacios de los juegos olímpicos Atenas 2004), pues en ambos casos se adolece de criterios administrativos.  
De este modo identificar el modelo de gestión que utilizan los Institutos municipales es el primer paso para 
entender el compro-miso del derecho al deporte. Así pues, fue el primer elemento que se consideró al momento  
de estudiar el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté IMDERS, esperando c ierta lógica entre 
la planificación y ejecución de tareas. A su vez se realizan esfuerzos por describir el tipo y estado de las 
instalaciones deportivas y recreativas del municipio de Sibaté, además de caracterizar enfoques gerenciales que 
permitan clasificar la gestión realiza por el instituto. 
El municipio de Sibaté cuenta con 72 escenarios recreodeportivos distribuidos en el área urbana, y a pesar de 
que son utilizadas para la ejecución de prácticas deportivas y recreativas, estas presentan condiciones n o adecua-
das para los fines antes descritos, según sea el caso. Ahora bien parte importante de estos programas son las 
instalaciones deportivas y recreativas, pues estas consumen gran parte de los recursos, que dicho también 
tuvieron un aporte importante en la vigencia anterior. Se invirtió en mantenimiento y adecuación 3.638.563. 832 
millones de pesos, de los cuales 325.730.129 millones de pesos corresponden al presupuesto asignado por la 
administración municipal y 3.312.833.703 millones de pesos se lograron por medio de convenio para readecuar 
la infraestructura por lo que analizar las condiciones de estos espacios y su gestión administrativa, resulta 
fundamental para determinar su relación directa en contraste con la inversión realizada. 
De esta manera el equipo investigador planteó como su principal objetivo, el identificar el tipo de gestión 
administrativa de los escenarios recreo deportivos efectuada por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
del municipio de Sibaté. Para facilitar la consecución del objetivo mencionado anteriormente, en primera 
instancia, se caracterizó la tipología y estado (estructural, servicios, recursos) de los escenarios deportivos del 
municipio objeto de estudio. Como parte del proceso constructivo y del desarrollo esencia  de la investigación, 
el equipo de investigación constató en primera medida, proponer categorías teóricas para la caracterización de 
los enfoques gerenciales respecto a la administración de los escenarios deportivos y recreativos. En segunda 
instancia, en formular recomendaciones que posibiliten la creación de una guía para la gestión de los escenarios 
recreo deportivos en el municipio de Sibaté. 
Palabras clave: Gestión, administración, escenarios, deporte, recreación. 
Objetivos: identificar el tipo de gestión administrativa de los escenarios recreo deportivos efectuada por el 
Instituto Municipal de Recreación y Deporte del municipio de Sibaté. 
Tema: Caracterización de la gestión de los escenarios recreo deportivos del Municipio de Sibaté  
Autores: Jonathan Herrera Clavijo & Juan Salvador Lozano Torres  
Conclusiones: Finalmente parece no estar claro el rol de los escenarios deportivos en los institutos, puesto que 
no se ve, por lo menos en el caso del instituto, responsabilidad clara sobre el cuidado  y uso de los escenarios. En 
este sentido es pertinente seguir algunos criterios básicos como: 
Rediseñar y actualizar en tiempo real el censo de escenarios. (tipo, condiciones, responsable directo, políticas de 
uso, registro fotográfico, plan de mantenimiento y programación deportiva y cultural) 
Es recomendable revisar la estructura organizacional del instituto y evaluar la pertinencia de crear el cargo que 
facilite la gestión. 
Generar el plan de acuerdo a la norma AEN/CTN 147 - Deportes. equipamientos e instalaciones deportivas. 
Se recomienda el uso de la herramienta software SICDE (Sistema Integral de Costes en Servicios Deportivos) 
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Introducción: El Deporte, como fenómeno cultural, ha evolucionado de muchas formas. Analizado en el marco del 
mundo contemporáneo, se constituye como un generador de calidad de vida en aspectos de salud, ocio y educación; 
es, sin duda, la manifestación cultural, social y económica más importante, compleja y apasionante de nuestros 
tiempos; forma parte necesaria de la acción política y de la planeación social y esto ya denota la necesidad de un 
conocimiento previo de la realidad social y de todo lo que compromete para intervenciones posteriores. Dada la 
importancia que adquiere cada vez más el deporte en los aspectos señalados, debe conocerse a fondo y de ma nera 
objetiva las necesidades sociales al respecto, y este conocimiento se debe ver reflejado en la oferta recreo -deportiva 
estatal o privada (Camps, 1988) y en ambos se debe valorar tanto la calidad como la cobertura de los servicios.  
La ciudad de Medellín, y el barrio Castilla, sumido en estos cambios socioeconómicos, no son ajenos a dicha 
realidad. Se hace innegable la necesidad de diseñar e implementar estrategias para consolidar espacios que permitan 
la libre práctica recreo-deportiva en el sector, a través de la articulación entre organizaciones oficiales, privadas y 
comunitarias. 
Palabras clave: Castilla, deporte, escenario, público, privado, recreación. 
Objetivo: Identificar la relación, deporte y uso de los escenarios públicos y privados del barrio Castilla de la Ciudad 
de Medellín. 
Tema: La práctica deportiva y su relación directa con el uso de los escenarios públicos y privados del barrio Castilla  
de la ciudad de Medellín 
Autores: Patricia Elena Stuart Rendón 
Conclusiones: Identificación de necesidades y tendencias deportivas. En la indagación sobre las necesidades 
poblacionales en Deporte y Recreación encontramos que un gran porcentaje de usuarios realiza actividad deportiva 
por recreación, en comparación con que sucede en los diferentes escenarios del sector: entrenan más de 40 clubes 
con alternativas competitivas. La población Practicante de Castilla acude a realizar actividad física, en su mayoría, 
2 veces por semana o los fines de semana y de forma recreativa “libre”, argumentando poca s alternativas 
institucionales dirigidas en los escenarios. Las jornadas de prácticas deportivas preferidas son la mañana y la tarde, 
tanto por hombres como por mujeres; esto podría deducirse por efecto de la mayor cantidad de opciones presentadas 
a la comunidad en estos horarios; aunque en la noche existe un porcentaje interesante que sugiere esta preferencia.  
Desde las preferencias específicas en deporte, en general, la tendencia barrial es alta por el Fútbol y en segunda 
instancia el Fútbol de Salón; aunque es importante resaltar que el Tenis de Campo (dadas las mejores alternativas 
públicas y privadas) está asumiendo con fuerza nuevos practicantes, tanto hombres como mujeres. 
El género femenino prefiere actividades como el trote, la caminata y la actividad en el gimnasio y los hombres en 
cambio continúan haciendo parte de la tradición barrial de jugar fútbol y fútbol de salón. Actualmente con un 
porcentaje importante y novedoso se encuentra el Rugby. Esto finalmente evidencia como las alternativas en 
infraestructura van de la mano de las preferencias deportivas barriales, ya sea porque una causal determina la otra. 
Lo que sería interesante determinar es qué papel juega la Planeación Municipal e Institucional en esta dinámica. 
Uso de escenarios deportivos. Podemos decir que un porcentaje importante de los usuarios de los escenarios 
pertenecientes al sector son del barrio Castilla, a la vez que encontramos un número interesante de usuarios que 
proceden desde el Municipio de Bello. El acceso a los escenarios, independiente de su connotación privada o 
pública, es fácil y de un bajo porcentaje de restricción, ya sea por pago en la utilización o por el debido proceso de 
asignación de espacios fijos o regulares. La utilización de los gimnasios por parte de las mujeres es del 11.1% y 
hombres un 9.3%; el uso de las canchas sintéticas por parte de las mujeres es de 3.4% y hombres 35.4%. 
Con 31 escenarios deportivos puede aseverarse que el barrio, con respecto a otros barrios de la ciudad, cuenta con 
muy buena cantidad de espacios deportivos para la comunidad. 
Se denota más irregularidad en la asistencia de clientes, a las instalaciones privadas, es decir, puede ser más  
inestable un cliente de un espacio privado que uno público. Se observa satisfacción en la medida que s e demanda a 
raíz de los que se paga por su uso. A pesar de en castilla existen pocos escenarios privados (complejos deportivos) 
no se identifica mayor inversión económica en su infraestructura, hecho que puede verse reflejado en la baja 
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cantidad de usuarios que presentan algunos de ellos, además, que posiblemente se deba por la condición 
socioeconómica del sector. 
Caracterización de escenarios deportivos. Es innegable la inmensa transformación que ha tenido la Ciudad y en 
especial el Barrio Castilla desde el contexto público en los últimos años, desde la infraestructura Deportiva. Los 
escenarios le han dado una gran perspectiva al sector y el Deporte, una vez más, ha desatado cambios positivos en 
un barrio que se ha caracterizado por hechos violentos. 
También es importante destacar que a pesar de que el tema de escenarios es relativamente nuevo en la ciudad desde 
la administración pública de éstos, se ha hecho una importante labor y se ha generado conocimiento y experiencia 
desde la gestión para la asignación de espacios, el mantenimiento, la higiene y la socialización con la comunidad 
participante desde la generación de sentido de pertenencia. Hoy en día podemos hablar de escenarios con sentido 
incluyente, para todo tipo de población socioeconómica y diversos objetivos, es decir, deporte comunitario, 
competitivo, educativo o por salud, entre otros. Se han posibilitado espacios para niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, y esto es ya reconocido por la comunidad agradecida. Es claro que nos falta por aprender en el tema de 
escenarios deportivos y espacio público, pero también es claro que en el camino ya estamos y se está consolidando 
cada día. Desde el análisis de resultados en las encuestas, se puede concluir que falta la promoción de estos espacios, 
que la gente demanda más conocimiento en el tema de cuales escenarios son públicos y cuales privados, cuales son 
los procesos de adquisición de espacios deportivos y su ubicación, que disciplinas se practican allí y esto 
definitivamente es una responsabilidad del quienes administran tales locaciones.  
Haciendo un análisis desde la relación de las Encuestas (anexos) y la caracterización de Escenarios Deportivos, 
puede observarse por ejemplo que si bien existen en el barrio suficientes escenarios deportivos y exis ten diferentes 
alternativas recreativas y Deportivas, dada la cantidad de Jóvenes que acuden a estos (mayoría), se hace necesaria 
la intervención de actividades que apunten al ocio con nuevas y modernas tendencias deportivas y estas demandas, 
a su vez, deberían supeditar la infraestructura deportiva que se adecúe o se construya. Finalmente, es muy evidente 
que el desarrollo en la infraestructura ayuda a vencer barreras socioculturales, pero depende del sector deportivo 
que se sigan rompiendo estos obstáculos con nuevas alternativas no sólo desde la infraestructura, sino desde las 
prácticas para todos y todas. 
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